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調査票 の回収 は、父親31名(回 収率15.7%)、 母親38
名(回 収率19.2%)で あ り、文章完成法 の欄 に全 く記載が
な か った 無効 回 答 を除 くと、 有効 回 答 は、 父親27名
(87.1%)、 母親37名(97.4%)で あった。また、文章完
成法 の分析結果 は、カテ ゴリー をr』 で 、サ ブカテ ゴ
リー をrjで 、 コー ド例 を ζ 丿で示 した。
1.対	象者 の属性 に関する項 目
父親 の年齢 は24～40歳 で 、平均31.7歳(SD4.2)で あ
った。結婚年齢 は23～39歳 で、平均30.0歳(SD3.9)で
あ った。就業状況 は 「就 業者 」27名(100%)で あった。
家族形態 は 「核家族」26名(96.3%)、 「自分の親 と同居
または2世 帯住宅」1名(3.7%)で あった。父親 にな ると
い う実感 は「ある」12名(44.5%)、 「少 しあるJ11名(40.7%)、
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「あま りない」3名(11.1%)、 「な い」1名(3.7%)で あ
った。今回の妊娠を 「予定 していた」18名(66.7%)、 「予
定外 であった」9名(33.3%)で あ った。
母親 の年齢 は18～37歳 で、平均28.4歳(SD4.4)で あ
った。結婚 年齢 は18～37歳 で、平均27.2歳(SD4.1)で
あ った。就業状況 は 「専業主婦」26名(70.3%)、 「就業
者」11名(29.7%)で あ り、「就 業者」11名 中2名(18.2%)
は 「休 職 中」 であ った。母親 の家族形 態は 「核 家族 」32
名(86.5%)、 「自分 の親 と同居 または2世 帯住宅」3名
(8.1%)、 無 回答2名(5.4%)で あった。母親 にな るとい
う実感 は「ある」15名(40.5%)、 「少 しある」19名(51.4%)、
「あま りな い」2名(5 .4%)、 無回答1名(2.7%)で あっ
た。今 回の妊娠 を 「予定 して いた」24名(64.9%)、 「予定









































親になる責任を感じている 責任を感じる 重く感じτ`1るω 茸在を責ラω
妻と子ど道の」毒在菱すべて受1九止める(7」
親になることに対して実感がない 親になることに対して実感がない あまヴ実廓 £な61ω






カテゴ リー サブカテゴリー コー ド例
















親になる責任を感じている 責任を感じる 黄:在菱愿むるω 黄:在の重さκ押乙つぶ劼 ぞうr1丿
大人社会の一員となる 親になることでようや◇しぺ豺会の一頁となる気が ≠るω

親になることに対して実感がない 親になることに対して実感がない 薙 できτρな6,ω 実感が黜,ω

自分の親へ思いを寄せる 自分の親に感謝している β分の鍬 う嬲 乙τひるω

夫とならやっていけそう 夫とならやっていけそう ♪ξと=ノくでなら〃乳とかやつzc}ゲ ると療ラ/か

美となら何でるやっτ乙Vナる窈が ≠るr1丿
親になる心の準備はできている 親になる心の準備はできている のの華蒲なできてτDる ω

できる限りのことをする できる限りのことをする ♪ξと綴 しなが≧5、できる瓔ダのごとをするω

胎児が元気であれば良い 胎児が元気であれば良い 子が五爾 定で元気であカば 翹κの配ずること1欲な`¥か
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家計を支える 収入を得る 金鍔露1丿 彖γこ撮 をスカるω
安定乙た4¢λω 綉嫐 こ豊か/"なるω
しっかり仕事をする 廿事ω 仕笋を乙て空計を立て%a'<7)
健康でいる 健康でいる 艨 營理ω 艨 で`bるω ずうと元気でひるω






表4母 親が配偶者に対 して夫として期待すること 
n=37
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家事への積極的な参加 家事をする 璽帰グ出産をずるρ羲 少乙ば家事が寉 るようκなつ
てぼし6、 ω
家事で自立ω
家事を手伝うL 拐力糊1励Zた と糘 事を手伝っτぼα 隻r1丿
たまに家事を手宏ラrか
家計を支える 収入を得る 錣 面で盲立ω 安定乙た4にス差摎るω
しっかり仕事をする 廿事鑼 るω
健康でいる 健康でいる 鹸 でρるω 長生きr1丿今のまま鹸 で長生き乙τ
ぼ乙ρω
夫婦関係が良好であるように配 気遣ってほしい 着ラ少Lizっ 褓 しρθ丿
慮する
仲良く過ごす `bつまで着舛艮く週こすで1丿
話をたくさんする 修 θだぱた信 ん話菱するω







巻笋がズ事 なのなわかるZ夙 豸ヒの ψのこと着一r考.
えてぽ乙`}ω
支え '^1c/での競 ω よま/f一みナーω よぎ搬 祖手 ω
捌zた ときや趣7ったときのザボーκ1ノ

家族を大切にする 家族を守る 鏃 ぎ守るω





家族メンバーとしての意識を持 家庭は個人と個人で成立するという意識 豸飆 蜜酬 と酒レく縅 立すると61易識 を乙っカ、夕と着
ち続ける を持つ つω
感謝の気持ちを互いに持ち続ける 営κ翻 の窺痔ちをか互`魯κ6つ ω
楽しい生活を送る 楽しい生活を送る 子どる首含め、仲長く羮乙く笑6}のある生彦継 るω
姦ヨ柔1乙く週ごずで1丿
たくさん思い出を作る たくさん思い出を作る たくさん窟ρ出を作るω
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